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Geçen hafta yitirdiğimiz ressam Mahmut Cüdayla Kumkapıda
6Zırdelikanlıydık bir zam anlar’
Akademinin 
kuruluşunun 
yıldönümü 
yaklaşıyordu. Elif 
Naci ve Mahmut 
Cüdayla Sanayi-i 
Nefise’nin şimdi Kız 
Meslek Lisesi olarak 
kullanılan binasına 
gittik. Okuldan 
çıktıktan sonra 
Mahmut Hoca, 
“Çocuklar, bu kadar 
iş yeter, şimdi 
Kumkapı’ya gidelim. 
Biraz içer, konuşuruz” 
dedi. Ardından ekledi: 
“Bu defa benim 
davetlimsiniz. ”
EMİN ÇETİN GİRGİN
Mahmut Cüda öldü. Ve Mahmut 
Cüda, kadim dostumuzdu. Hocayla 
çok oturup konuşmuşuz, içki içmi- 
şizdir. Ne ki, bu konuşmalardan yal­
nız birinin ses kaydı ve tutulmuş not­
ları elimizde mevcut.
Bundan bir süre önceydi. Akade­
minin kuruluşunun yıldönümü yak­
laşıyordu. Elif Naci’yle bir gün ko­
nuşurken “Yahu,” dedi, “bu Fındık- 
lı’daki akademiyi herkes biliyor, ta­
nıyor. Ama asıl bizim yaşantımızın 
önemli bir bölümü Cağaloğlu’ndaki 
okulda geçti. Orası acaba şimdi ne 
haldedir, biliyor musunuz?” Cağa- 
loğlu’nda Sanayi-i Nefise Mektebi 
olarak kullanılan iki bina vardı. Bi­
ri bugün Sağlık Müzesi, diğeri de Kız 
Meslek Lisesi olarak kullanılıyordu. 
“Bir gün Mahmut Cûda’yı da alıp gi­
delim, eski anıları tazeleriz” dedim. 
Birkaç gün sonra eski okula Elif Naci 
ve Mahmut Cûda’yla birlikte gittik. 
Okulda yaptığımız konuşmayı geçen 
sene Cumhuriyet Dergi’de akademi­
nin kuruluş yıldönümüyle ilgili ya­
yımlamıştık. Konuşmanın yayımlan­
mayan kısmı ise meyhane faslıydı. 
Okuldan çıktıktan sonra Mahmut 
Cüda, “Ya çocuklar, bu kadar iş ye­
ter, şimdi Kumkapı’ya gidelim. Biraz 
içer, konuşuruz” dedi. Ardından ek­
ledi: “Bu defa benim davetlimsiniz.”
Ölçü iki kadeh___________
Elif Naci, Mahmut Cüda ve fotoğ­
rafçı arkadaşımız Nazım Timuroğlu, 
kalktık Kumkapı’daki Kör Agop’un 
meyhanesine gittik. Gerçi ben pek iç­
ki içmem, ama seksen yaşını aşmış 
Cûda’yla Elif Naci, bu konuda hay­
li ustaydılar. Ölçü iki kadehti, ama 
bu iki kadehle o gün öğlen gittiğimiz 
meyhaneden akşam üstü çıktık. Tut­
tuğumuz notlar ise bugüne kadar bir 
köşede kaldı. Taa ki Celal Üster, ho­
canın ardından alışılmış bir yazı de­
ğil de, daha yazılmamış şeyler diye­
ne kadar.
O gün sabahtan oldukça yoğun bir 
gün yaşamıştık. Yıllar sonra ilkgenç- 
lik yıllarının geçtiği okula gitmeleri 
ikisini de etkilemişti. Mahmut Cüda1 
ya “Okulu bitirdikten sonra bir da­
ha uğrâmadınız galiba” dedim. 
“1925’ten beri gitmedim. Çok ilginç 
oldu bugün. Olduğu gibi eskiyi ye­
niden yaşadık işte. Ne de olsa yaş sek­
seni aştı, insan bir tuhaf oluyor. 
19-20 yaşlanndaydık” dedi. Ardın­
dan ekledi: “Delikanlı değil, zırdeli- 
kanlıydık o zaman.”
Elif Naci lafı sürdürdü: “Valla, o 
zaman Mahmut oldukça haşarı bir 
öğrenciydi. İçimizde bir Saim Öze- 
ren, bir de Mahmut vardı.”
Elif Naci biraz düşündü, sonra kı­
sa bir “Ah” çekti. Ne söyleyeceğini 
tahmin etmiştim. “Mahmut Hoca 
gençliğinde oldukça çapkındı değil 
mi?” dedim.
ELİF NACİ'YLE SANAYİ-1 NEFİSE'DE — Mahmut Cüda (solda), geçen yıl Elif Naci'yle birlikte 
Sanayi-i Nefise'nin şimdi Kız Meslek Lisesi olarak kullanılan binasını ziyaret etmişti. Resmimizin iki 
ustası, o gün gençlik günlerini yeniden yaşamışlardı. (Fotoğraf: NAZIM TİMUROĞLU)
“Allah afiyet versin, elbette yani. 
Hâlâ devam eden bir çapkınlığı var­
dır.”
“Bizim duymadığımız bazı şeyler 
var galiba, anlatır mısınız?” dedim.
Elif1 Naci, açık duran teybe baktı, 
eliyle işaret ederek, “Yerin kulağı var, 
onun için söyleyemem” dedi. Devam 
etti: “Efendim, yalnız ne var biliyor 
musunuz? Mahmut Cüda değil yal-' 
nız, hepimiz haylazlık yapardık. He­
pimiz de aşağı yukarı kadınların pe­
şinden koşardık. Gençlik yahu bu, 
evli de değiliz. Bize takılıyorsunuz 
ama, sizin yanınızdan da o güzel kız
eksik olmuyor. Bekârlık hayatı bu. 
Yalnız bu çocukluğu biraz daha ileri 
götürüp de o zaman daha renklen­
diren Mahmut Cûda’dır.”
Sonra Mahmut Cûda’ya dönerek 
kısık sesle bir şeyler söyledi. “N’ol- 
du Naci Bey?” dedim. “Yahu, Mah­
mut’a, biz Emin Çetin’le çok ileri ko­
nuştuk, ya yazmaya kalkarsa, dedim. 
Mahmut da yazsın, ne yapalım, bu 
yaştan sonra neyi saklayacağız diyor” 
diye karşılık verdi.
“Zaten ben Allah’tan ve kendi vic­
danımdan saldayamadığım hiçbir şe­
yi kuldan da saklamadım" diyen 
Mahmut Hoca, kadehten bir yudum 
aldı, devam etti:
“İlk âşık olduğum kız, yedi sekiz 
yaşımdaydım, mal müdürünün kızıy­
dı. tik aşkımdır, şimdi bile anımsa­
dıkça içim sızlar. Onun bir anısı var­
dır. Şimdi bir kitabım var, yazıyo­
rum. Orada küçük fıkralar halinde 
birbirine tarih sırasıyla ekli. Bu, sa­
nat tarihinin eleştirisi gibi bir şey ola­
cak. Arada güldürücü, ama kişisel ol­
mayan, herkese mal olabilecek küçük 
küçük fıkralar var. Onların içinde an­
latacağım bu olay da var. Kandtra’- 
dayız, orada Namazgâh diye bir yer 
var. Memur ve ileri gelenlerin hanım­
ları bu Namazgâh’a çıkıp otururlar. 
Kahve içerler. Biz çocuklar da oyna­
rız. Mal müdürünün kızı var, onun­
la oynuyoruz. Neyse onunla ilerde 
dere kenarında bir sazlık var, onun 
içine girdik. O sazlık, küçüğüz, bize 
orman gibi geliyor. Sen, dedim, bu­
radan annenin yanma gidebilir mi­
sin? Giderim, dedi. İki adım atma­
dan ağlamaya başladı. Gidemeyece­
ğinden korkmuştu. Hemen yanına 
gittim, kucakladım, öptüm, gönlünü 
aldım. İşte öyle bir hikâyedir bu.”
Akademi soruna _______
Sonra yazdığı kitaptan bahsetti. 
Belki şimdi akademi ilgilenir de ya­
yımlanır. O gün epeyce hikâye anlat­
tı, çocukluğa, ilkgençliğe, geçmişe ait 
Mahmut Cüda, en son da akademi­
ye değindi. Sordum:
“Akademiye zaman zaman olduk­
ça eleştiri yönelttiğinizi biliyoruz. Bu­
gün de eski okulunuza gittik. Aradan 
geçen zaman içinde bazı şeyleri 
olumlu ya da olumsuz anlamda de­
ğişmiş buluyorsunuzdur. Ne dersi­
niz?.?
Epeyce durdu, düşündü. “Evet bu 
konuda söyleyecek çok şey var” de­
di.
“Akademiye, biliyorsunuz, iki şe­
kilde eleştiri yöneltiliyor: Birincisi, 
öğretim yöntemine... Bir de akademi­
nin ikinci işi var. Sanayi-i Nefise Ne­
zaretiydi o zamanlar. Tam bu isim­
de olmamakla birlikle bu görevi ya­
pıyordu. Şimdi de Güzel Sanatlar 
Müdürlüğü yapıyor diyebilirim. Fa­
kat bizde sanat, resim kültürü olma­
dığı için, bakan veya müdür, ben re­
simden anlamam diyor. Bunu açık 
yüreklilikle söylüyor adamlar. Ama 
bu onların suçu değil. Bu toplumsal 
bir suçtur. Ve ardından şunu söylü­
yor: Benim uzmanlık müessesem 
akademidir, bu işlere o  karışır diyor. 
Ve güzel sanatlarla ilgili her işi ora­
ya havale ediyor. Havale ediyor ama, 
orada da sanatçılar var. Ondan son­
ra biz de varız. Aramızda rekabet var. 
Yetki bunların eline geçtiği zaman, 
ötekiler eziliyor. Ve dünyanın hiçbir 
tarafında güzel sanatlar akademile­
rine, meslektaşlarının aleyhine silah 
gibi kullanabilecekleri hiçbir yetki ve­
rilmemiştir. Ne müzelere, ne de jüri­
lere karışırlar. Ne de oturup devle­
tin kesesinden dergi çıkartırlar. Ta­
bii ki bunların düzelmesi için zaman 
ister. Ama biz göremeyeceğiz.”
Klasik üslup işçiliği_____
Geçen perşembe günü Mahmut 
Cüda öldü. Akciğer kanseriydi. Aka­
demiyle olduğu kadar yakınlarıyla da 
sorunları vardı. Gazeteden bir arka­
daşımız tören için akademinin en üst 
düzeyde bir yetkilisini arayıp konuş­
tuğunda, “Öyle bir şey duydum, ga­
liba bizde de bir dönem hocalık 
yapmış” diyordu. Oysa yerini Hale 
A safa bırakarak kendisinin Anado­
lu’ya gitmesi, döneminde akademi­
ye yönelttiği tepkilerden bir tanesiy­
di. Daha sonra bu tavrı da sürdür­
dü. 1929’da Müstakil Ressamlar ve 
Heykeltıraşlar Birliği'nin, . 1942’de 
Türk Ressamlar ve Heykeltıraşlar Ce- 
miyeti’nin 1950’de de Türk Ressam­
lar Derneği’nin kuruluşunda önem­
li katkıları oldu. Pratik düzeyde ver­
diği mücadeleyi 1950’lerde 8 sayı ya­
yımladığı “Güzel Sanatlar” dergisiyle 
teorik alana da taşıdı. Ardından “Kı­
lavuzun Böylesi”, “Bir Bardak Yağ­
mur Suyu Içiverin Gitsin” adında iki 
kitapla onlarca makale bıraktı. Yap­
tığı resmin modern sanat hareketle­
riyle bağlantılı, yeni ve ileri olduğu­
nu söyleyemeyiz. Fakat kendi türü 
içinde tutarlı ve usta bir anlayışı yan­
sıttığını da görmezlikten gelmemek 
gerekir.
Hoca, asıl olarak Türk resminin 
geç dönem klasiklerindendi. Tasnif- 
leme içindeki yeri de budur. Mahmut 
Cüda, uzun seneler sürdürdüğü bu 
tavrı ve kendi türü içinde değerlen­
dirilmesi gereken klâsik üslup işçili­
ğiyle bundan sonra da anılacaktır.
GEÇ DÖNEM KLASİKLERİNDEN— özellikle natürmortlarıyla 
tanınan Mahmut Cüda, Türk resminin geç dönem klasiklerinden­
di. Uzun yıllar sürdürdüğü bu tavrı ve klasik üslup işçiliğiyle bun­
dan sonra da anılacak.
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